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Bu yazrmrzda, Franslzlafln btiyiik yaz ad ?dndan ve Dolalaltkakrmt
igerisinde yapl ar vermb Emile Zola'nln romamndan Claude Beni mraFtn-
dan aynl adla beyazperdeye uyarlanan Germinal filminden soz edecegiz.
6rce Tohum YeSerince adlyla Tiirkge'ye gevrilmil, daha sonra filmi
giist€rilince Germinal adyla yaynlanmlq olan bu yaprt, Emile Zola'mn Rou-
gon-Macquart dizisinin 13. kitabrdrr. Zola, Flaubert ve Goncoufl gibi belge
tutkunuydu: Her romamm toplumsal bir araltmadan soffa hazrlardr ve do-
EalcrhEa bagllydr.
Fransrz tarihinin birinci yansrnda Romantizm akrmr etkisini gOster-
mi$tir. Romantizm akmma bagh olanlafln hep kendi acdaflndan, kendi se-
vinglerinden, kendi cotkulanndan soz eden, diilgii, iiziinglii ve kiiskiin hava-
srna, yalamdan siirekli sldanmalaflna ve kendilerini tum evrenin odak nok-
tasrymr! gibi gormelerine tepki olarak, yaplt1 yazafln kiEiliEinden tiimiiyle
soyutlaylp evreni oldugu gibi befmleyerek insanrn evrendeki du.rumunu be-
lirlemeyi amag edinen yeni bir estetik goriil olulnuya baqlamlEtr.
DoEalclhk, temel ilke olarak doEayr kabul eden, doganln bir yaratlcr-
ya gereksinimi olmaksrzrn kendiliginden var oldugu inancml benimseyen bir
gijriiEe verilen addr. 1870-1880 yrllan arasmda Franslz yazlnrnda, daha gok
roman dallnda romantizme kar$ olan, "sanat1n, dogadaki geryeklerin asllna
en uygun bigimde betimlenmesi oldulunu ve bu betimlemeye Yarabilmek
iqin sanatgrmn hig bir yapmaclga sapmadan ve kendi iimel eweninden hiq br
katkrda bulunmadan, doga bilimleri ile ulraEanlann uyguladrgl deneysel bl-
limler yontemini y^zn alamna uygulamasl gerektiEini" savunan yeni bir es-
tetik gdriiqu belifimektedir.
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Bu tantm bir bakrma gergekgilik allmtntn tanlmlna da uygundur ' Bir
krsrm eleqtirrnen ise gergekgilik ve dolalcrhk akrmlannl ayrl ayrl delil ger-
gekqi akrmlar adt altrnda birlikte incelemektedirler.
Dopalcr esrerigin olugumunda belirleyici o[elerden biri de siyasal ya-
$am ve bu yagamrn roplumsal gemberi iginde ortaya 
grkardr[r defiqiklikler-
dir: 1789 burjuva devriminden sonra Franstz siyasal tarihi hep galkanularla
gegmiqtir. Belirgin gizgileriyle bu donem Fransrz ekonomisinde sanayinin
geligmeye baqladrfr, bunun sonucu olarak da burjuva stntfintn gitgide zen-
gintegtigi, qahgan kesimin ve koyliilerin yagam kogullannrn daha da afnlagu-
[r bir d6nem olmugtur'
Dtizensiz ve denetimsiz igleyen ekonomi nedeniyle bagg0steren top-
lumsal dengesizlikler sonucu ilk srnrfsal igerikli dewim denemesi nitelilinde
olan 1848 devrimi gelmiq ama baganstzhfa u[ranuqUr. Bu zaman dilimi ige-
risinde dort yrlhk bir galkantrh d6nem var. Louis-Napoldon III Napol6on adt-
nr alarak yine bu d0nemde tahta gktyor'
Napol6on ddneminde yaqam koqullan, Ozellikle gahqan kesim ag$m-
dan gitgide agrrlagmrg ve imparatorun g1icti 1865'ten sonra Prusya yenilgi-
siyle birlikte zayrflamaya baglamqur.
Prusya yenilgisinin ardtndan ilk i99i dewimi olan ve gok krsa, 12 gttn
sijren Paris Komtinii ya$anml$tlr. Bu tarihten sonra siyasal iktidar slk stk el
deligtirmiq ve etkilenen ekonomik durumdan dolayr Lonain'deki komiir ya-
taklal Almanlaln eline gegince Franstzlar diinya sanayiinde ellerinde tut-
tuklan ikinci srrayr kaybetmigtir, ekonomisi bozulan halk yoksulla$mrqur.
Dolalcr dlretiyi haztrlayan tiim koqullar Zola'ntn g0zti 6niinde, eli-
nin altrndadrr. O sadece bu olretideki savlan do!rulayacak yapltlal vermek-
ten bagka bir gey yapmayacaktr. Ancak bu opretinin bir yazrn olretisi olmast
Zola'nrn "ikinci imparatoduk doneminde bir ailenin dolal ve toplumsal tari-
hi" alt baqlrlrnr ta$ryan Rougon-Macquafi'lar adh yaprtla depilL'Assomoir
(Meyhane) ile gergeklegtirmigtir ki bu da 1887'ye denk diigiiyor.
Dolalcr Olretinin uygulamast nitelilinde olan Rougon-Macqu-
art'lar'da Zola yOntemini tek bir temele dayandrmaktadr: Dofayt deneysel
bilimlerin ydntemi ile gOzlemlemekZola'ya g0re romanct bir sanatgl degil,
bir bilim adamr gibi yansrz kalabilen kigidir. Bu yanstzltftn ilk kogulu gdz-
lemdir.
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ZoIa'nrn yOnteminin ikinci aqamasr "deneyleme"dir. En ince aynntt-
ya varana kadar g6zlemleyip do!rululu kabul edilen bir varsaylma ulagrldrk-
tan sonra romanclnln iinintintin bir bilimsel varsaylmln kanrtlandrlr bir de-
ney odasr nitelili taglmasl gerekmektedir.
Emile Zola Proudhon, Marx gibi diigiinUrlerin yaprtlarrndan etkile-
nerek sosyalist dunya gOrtigiinii benimsemig ve bu gdriigflnii de yaprtlannda
yansrtmrftr. Ozellikle Germinal biiytik yankrlar yaratmlgtlr . Germinal, de
Zola, Kuzey Fransa'da Montsou daki Anzin kOmiir madenini ve burada cah-
qan insanlann dramrnr anlatr.
Sinemanrn edebiyata olan ilgisi yeni de[ildir. Daha sinemanrn emek-
leme d0nemlerinde bile yazrnsal yaprtlardan yararlanrlmrgfir. Sinema ve ya-
an diinyasr birbirini etkilemig hatta bazr yazulu yapltlannln kurgusunu si-
nemaya uygun yapmtglardr. Germinal'e gelinceye dek iinlti romanlar sine-
maya aktanlmrgtrr. Ornek verecek olursak Gazap Uztimleri, Harp ve Suth gi-
bi yaprtlan sayabiliriz. Ancak sinemanrn ve romanln anlatrm dilleri gok fark-
hdr. Bu farkldrk aralanndaki uyumu bozmaktadr. Sonugta da romandan
bambaqka bir gey anlaran bir frlm ortaya grkmaktadr. Roman-Film Ortii$me-
si gok srk rastlanan bir olay olmadrlr igin birgok iinlii romanm sinema versi-
yonlarr fiyaskoyla sonuglanml$tr. Bizden bir 0rnek geliyor burada akhmrza:
Yagar Kemal'in ince Memet adh romanr. Peter Ustinov'un frlmi bambaska
bir diinyaydr. Germinal bu agrdan baganh drnekler a.raslna giriyor.
Buraya kadar genellikle Emile Zola'dan, O'nun balh oldulu dofalcr
dlretiden ve sinema edebiyat iligkilerinden sOzertik. Unlti romanlarrn sine-
maya uyarlanmalanna delindik. Art* yava$ yavaq Germinal'in sinema ver-
siyonundan soz etmeye baglayahm.
. S0ziinii edecegimiz film, 1993 tarihini taqlyan tam iig iilkenin, Fransa,
Italya ve Belgika'nrn ortakh[ryla gekilmig bir film. Siiresi iki saar krk dakika
ve orijinali Franszca. Y0netmen Claude Beni aynr zamanda filmin yaprmcr-
sr. Filmin gdriintiileri Yves Angelo'dan, miizili ise Jean-Louis Roques'ren.
Filmin senaryosunu ve diyaloglannr Zola'nm romanrndan esinlenerek Clau-
de Berri ve Arlette Langmann birlikte yazmrglar.
Filmin prodiiktddiigiinii ise Paris'ten Ren Productions, France 2, DD
Productions; Bri.iksel'den Alternative Films ve Roma'dan Nuova Artisti As-
sociati kuruluglan tistlenmigler.
Ashnda bu film romanrn ilk uyarlamasr defildi. 1963 yrhnda yine bir
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Franslz yiinetmen Yves Allegret taraflndan beyMperdeye aktarllmlstlt'
Filmin basolunculafl ise Gerard Depardieu, Miou Miou ve Renaut'
Filmin konusu 5iiYle:
lkinci imparatorluk doneminde' Kuzey Fransa'daki maden ocaklarln-
da gahqan kdmiir madeni iggileri, zor ko$llarda yaEamlafln siirdiirmekte-
dider. Aghk, sefalet ya$amlarlnln bir parqasl olmultur'
Fabrikadan kowlan Parisli iEqi Etienne Lantier' Montsou kiimiir ma-
denine gelir ve kendisine bir i9 arar. Burada karllslna ilk 6nce Bonnemort
adrnda yaEh bir madenci glkar' Madende meJdana gelen gogiikterden bir gok
kez sag kutuldugu igin kendisine "Giizel Olii" anianxna gelen Bonnemort
adr verilir. Hastadrr ve okstirdiiEiinde agzlndan ylllann birikimi olan simsi
yah komit kaJasl gelmektedir.
Lander, daha sonra heniiz olmuq bir iEginin yerine iqe almr ve maden-
deki onug ayhk macerasr baglar.
Lantier, burada Maheu ailesiyle unrsrr ve onlarla birlikte hareket
eder. Madene geldilinde ilk karqrla$tlEr Bonnemort ise Toussaint Ma-
heu'niin babasrdlr. Lan(er burada kaldlb stire igerisinde gevresini inceler-
Arkadaqlannn, kendi sefaletled hakklnda bilgi edinmesinde biiyiik rol oy-
nar. Burada yaqayan iEgiter az iicretleri, giiniibirlik k^zanqlarl ve iistiine ust-
liik seks dtisKinii tefeci Maigret'leri ile savaEmaktadllar. Madende gallsan
iggiler hergiin tehlike ile igigedider' Zor yaqamlafl aldlklafl yetersiz iicretle
d'aha da zorlagmaktadr. Bu arada Etienne Lantier bir sendika kurup iggiler-
den $ev iqin para toplamaya ba{lar. Klsa zamanda dawantg ve gdrii$erinden
iititi.i ilgiler araslnda saygrn bir yer edinir. Maden ocaltntn sahiplerinin eko-
nomik durumun kotiilestiEini ileri siirerek i!9i ucretlerinin indirilecegini
agrklamalart iizerine Etienne Lantier'nin Onderliginde iggiler greve gider'
Grev uzaymca eldeki para yetmez olur ve buna dayanamayan bazr iqgiler bir
balka ocakta iS ba{r yapadar. Bunlann arasnda grevin tinciilerinden Ma-
heu'niin ktzl da vardr.
Olaylar burada bitmiyor. Daha sonra grevci iggiler, igbaSt yaptlan ku-
)uya giderek burayl tahrip ededer. Kuyulal ylkrlf' makinalar kr r, idare bi-
nasl kuEaulr, tefeci Maiget oldiiltiltir. Hava iyice gerginlegir. Bu arada dev-
reye Jandarma girer. Bir olay esnasrnda Maheu ruulur ve 6liir. Grevin en bii-
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yiik destekgisi aruk yoktur. Lantier yalnlz kalmlstlr. Caresiz insanlar yeniden
iE bagr yaparlar, ama bu sfada filmin bir diger kahramanr nihilist Souvarine
kdmiir madenine bir sabotaj diizenler ve maden havaya ugar, insanlar maden-
de malsur kallrlar, Bunlann arasrnda Lantier ye onun sevgilisi Catherine de
vardr. Lantier kurtulur ama Caberine yaqarrunr yitirir. Bir krsrm ilgi de ma-
den de gkq yolu ararken gaigiit altlnda kalr. Bu srada Maheu'niin oElu iger-
de mahsur kalanlan kurtarmak isErken grizu patlamasr sonucu ijliir. Maheu
ailesinin garesi iyice tiikenmiltir. Sonugta Belgikadan iBi getirilir ve jandar-
ma gbzedminde iqbagl yaptrllr. Yerli iqgiler yenilmi!tir. Il balr yapadar.
Sosyalist Lantier ise geldigi gibi yiiriiyerek uzaklagr.
Gdriildiilii gibi filmdeki olaylar hig de ig agrcr deEil. Ancak sonunda
ydnetmen bt umut rqrlr yakryor: " Kara bir iaikatn ordusu ( . . . ) gelecek ytlz-
y da nwyvelerini verm.ek tzere topraf,tn alfinda gittike btit"tt"ordu ve ilkf -
lizleri gok gegmeden yery ztinli Qatlatacakli' .
Germinal'in sonunda Lantier filmin anafikini yine de iyimser bir
tarzda ifade eder: Grevde dlen iggrlerin kanlan topra[a bereket verecek, gel.e-
cegin devrimcileri, bu topraga diiEen tohumdan filizlenip geliEecektir.
Yonetrnen Claude Beni, Zola'nrn romanrna oldukga sadrk kalarak
gerq€kleEtirmil filmini. Oldukga genb bir kadroyla ve iig iilkenin orukh$yla
gevrilen bu film, daha 6nce gevrilmil iki filme gdre en iyi Genninaltyula-
masrdr. Siyasal sinemanrn oldukga bagarlh bir ijrnepi var karllmlzda.
Siyasal sinema egemen srnrflann glkarlarnl pargalayan anti-emper-
yalist sinemadlr. Ticari sinemada pek gok gdriinen, dramatik yapr iqindeki
olaEaniistii kakamanlara karsldrr. Gergek kahrama n kitleler olduEunu bi-
len sinemadr. Bu filmde de kahaman ne Lantier'dir ne de Tousaint Maheu.
Yallzca aghk ve sefalet igindeki maden igileridir. Film Montsou k6m0r ma-
denini kullanarak ashnda tiim Franstz iggi slnrfinrn fiziksel ve toplumsal du-
rumuna sosyal, politik ve hukuki agrdan baska bir yakla$lm getiriyor olarak
da nitelendidlebilir. Siyasal sinemantn amacl politik miicadeleleri poptiler
hale getirmek, onlan tanltmaktlr. Ele aldlr konuyr bir belgesel titizligiyle
ama dramaturjiyi ve kurSulu kullandak i$lemek ve bir taftgrla oftaml yarat-
maktrr. Bunu yaparken kullandrgr araglar ise siyasal olaylar, siyasal kililik-
ler, siyasal simgeler, kavram.tar, ideolojilerdir. Tiim bunlan kullanarak seyir-
cilerin daha Onceden hesaplanrnE Onyatgllarlnt ve ilgi alanlaflnt harekete ge-
girecek hlmler yapmak suredyle belli bir olaya ve olaylar bi.itiiniine duyatlr
olmalarl saglanmak istenmektedir. Germinat'de anlatllan greY gergek bir
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grevden allnmt$fir. Siyasal bir olaydrr. 1884 ytllntn Mart ve Nisan aylarmda
onbinden fazla madencinin gergeklggtirdili grevi anlatrr. Romanda da Film-
de de b0yle bir propaganda galtgmast vardr. Sosyalizmin ortaya gtkrp yaytl-
maya baqladrlr ddnemde yagayan Emile Zola, yirminci yiizytlm btiyi.ik bir
bOliimiinii etkileyen, kanh ayaklanmalara ve devrimlere yol agan bu hareke-
tin yayrlmrsrnr istiyordu. Yapttmm sonlarlnda, biraz dnce defindilimiz s0z-
leriyle bunu dnceden gOrmi.igtii sanki.
$imdi yeniden filme dOnelim. lyi oynanmrg, iyi Eekilmig siyasal ige-
rikli bir gOsteri. Film Anzin k6mtir maden oca[tnt genel pldnda veraek baqlt-
yor. Karanhklann iginden parlayan madenin rgrklan sanki birer aydtnltk
mugtucusu. Daha sonra kamera genel gekimden madene zum yaparak made-
ni yakrn gekimden veriyor. Renkler iyi diizenlenmig, mekAnlar dzenle segil-
miq. Beni'nin oyuncu segimindeki ustah$ burada da gOriiyoruz. Gergek ya-
gamlannda da gok iyi iki arkadag olan G6rard Ddpardieu ve Miou Miou ola-
faniisti.i bir oyun sergiliyorlar. Lantier roliindeki Renaud da cuk onrmug. Fil-
min tiimii boyunca karanltk, kasvetli goriintiiler filmin karamsar havastna
uygun.
Germinal bir Hollywood filmi de[il, Avmpah bir ftlm. Bugiine kadar
sinemalanmrzda bir Avrupa hlmi gOrmek gok zordu biliyorsunuz. Bir sanayi
haline gelen Hollywood hemen hemen tiim diinyada sinema pazannl tek ba-
grna eline gegirmig bulunuyor. Yaptrlr anlaqmalarla yedi sinemanm ve Avm-
pa sinemasrrun geliqmesini engellemektedir. Buna bir 96ztim getirmek ama-
cryla Avrupa iilkeleri kendi ulusal sinemalartnt kurtarabilmek anacrylaEu-
rimage adh bir sinema kurulugu olugturdular. Eurimnge Avrupa tilkelerinin
sinemalannr geligtirebilmeleri igin bu iilke sinemacrlartna maddi yardtmlar-
da bulunmaktadrr. Ulkemizde de bu kurulu$tan destek alan firma ve hEilervar.
Filmi izlerken olaylann tarihe gOmtlmedi[ini, hakstzhklann halen
stirdtlii gibi, egitsizlifin, sefaletin, igsizlilin bugiin de aynt bigimde devam
ettilini diigiindiim. Zonguldak kOmiir madenlerinde meydana gelen kazalar,
grizu patlamalan, iggilerin strdtirdiilii yagam, oradakinden pek de farkh de-
lildir. S orun lar giincellilini siirdiirmektedir ve siirdiirecektir de.
Madencinin yaqaml bizim sinemamndada merak konusu olmug ve
Yavuz Ozkan 70'li yrllarda Maden adh bir film yaprruqur. G0riildiigii gibi so
runlar ewenseldir.
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Emile Zola sanlyorum Etienne Lantier karakteriyle Ozdeqleqtirilebi-
lir. Rougon-Macquart di zisinin Germinal' den Onceki ciltlerinde sosyalist
gOriiqlerinden dolayr iginden grkanlmrgtrr. Y0netmen Claude Beni de kendi-
sini Lantier karakteriyle dzdegleqtiriyor.
Siyasal sinemanrn iyi Orneklerinden birisini olugturan Germinal fil-
mi seyredilmesi gereken bir film. Fransz sinemaslntn ve onun nitelikli y6-
netmen ve oyunculannrn elinden grkmasr da ayn bir deler kauyor filme.
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